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RESUMENES	  	  	  	  	  
NINA	  PALEY:	  LA	  FUSION	  ENTRE	  LA	  ANIMACIÓN	  2D	  Y	  LA	  ANIMACIÓN	  
TRADICIONAL	  	  La	  presente	  tesis	  es	  un	  estudio	  monográfico	  sobre	  la	  obra	  y	  la	  manera	  de	  trabajar	  de	  Nina	  Paley,	  	  artista	  underground	  de	  reconocido	  prestigio	  internacional.	  	  El	  objetivo	  de	  la	  tesis	  es	  recopilar	  y	  analizar	  en	  profundidad	  la	  obra	  de	  esta	  original	  animadora,	  estudiando	  la	  integración	  de	  las	  técnicas	  empleadas:	  digitales	  y	  tradicionales,	  así	  como	  los	  principios	  básicos	  de	  animación.	  	  Es	  a	  través	  del	  análisis	  de	  su	  obra	  donde	  descubriremos	  como	  animaciones	  sobre	  mitos	  y	  epopeyas	  mostradas	  de	  manera	  irónica	  e	  irreverente,	  conviven	  junto	  a	  	  fenómenos	  como	  las	  ilusiones	  ópticas,	  recursos	  gráficos	  y	  estilísticos,	  diferentes	  técnicas	  animadas	  o	  una	  audaz	  critica	  social	  y	  política.	  	  Por	  otro	  lado,	  Nina	  Paley	  se	  muestra	  beligerante	  con	  las	  licencias	  tradicionales	  de	  copyright,	  que	  carecen	  de	  sentido	  en	  el	  mundo	  tecnológico	  actual.	  Huye	  de	  las	  regulaciones	  y	  normas	  existentes	  y	  busca	  y	  explora	  nuevas	  vías.	  Así,	  	  se	  convierte	  en	  activista	  del	  movimiento	  de	  Cultura	  Libre,	  deja	  su	  obra	  bajo	  la	  licencia	  Creative	  Commons	  y	  además	  consigue	  poner	  de	  manifiesto	  que	  es	  posible	  trabajar	  de	  forma	  totalmente	  autónoma	  e	  independiente	  sólo	  con	  el	  apoyo	  de	  su	  público	  y	  de	  las	  donaciones	  que	  	  obtiene.	  	  Nuestra	  humilde	  pretensión	  con	  este	  proyecto	  es	  aportar	  nuevos	  datos	  a	  los	  ya	  existentes,	  y	  contribuir,	  de	  algún	  modo,	  a	  solventar	  la	  carencia	  de	  información	  y	  de	  material	  en	  castellano	  sobre	  esta	  animadora.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
NINA	  PALEY:	  LA	  FUSIÓ	  ENTRE	  L'ANIMACIÓ	  2D	  I	  L'ANIMACIÓ	  TRADICIONAL	  	  La	  present	  tesi	  és	  un	  estudi	  monogràfic	  sobre	  l'obra	  i	  la	  manera	  de	  treballar	  de	  
Nina	  Paley,	  artista	  underground	  de	  reconegut	  prestigi	  internacional.	  	  L'objectiu	  de	  la	  tesi	  és	  recopilar	  i	  analitzar	  en	  profunditat	  l'obra	  d'aquesta	  original	  animadora,	  estudiant	  la	  integració	  de	  les	  tècniques	  emprades:	  digitals	  i	  tradicionals,	  així	  com	  els	  principis	  bàsics	  d'animació.	  	  És	  a	  través	  de	  l'anàlisi	  de	  la	  seua	  obra	  on	  descobrirem	  com	  animacions	  sobre	  mites	  i	  epopeies	  mostrades	  de	  manera	  irònica	  i	  irreverent,	  conviuen	  al	  costat	  de	  fenòmens	  com	  les	  il·lusions	  òptiques,	  recursos	  gràfics	  i	  estilístics,	  diferents	  tècniques	  animades	  o	  una	  audaç	  crítica	  social	  i	  política.	  	  D'altra	  banda,	  Nina	  Paley	  es	  mostra	  bel·ligerant	  amb	  les	  llicències	  tradicionals	  de	  copyright,	  que	  no	  tenen	  sentit	  en	  el	  món	  tecnològic	  actual.	  Fuig	  de	  les	  regulacions	  i	  normes	  existents	  i	  busca	  i	  explora	  noves	  vies.	  Així,	  es	  converteix	  en	  activista	  del	  moviment	  de	  Cultura	  Lliure,	  deixa	  la	  seua	  obra	  sota	  la	  llicència	  Creative	  Commons	  i	  a	  més	  aconsegueix	  posar	  de	  manifest	  que	  és	  possible	  treballar	  de	  forma	  totalment	  autònoma	  i	  independent	  només	  amb	  el	  suport	  del	  seu	  públic	  i	  de	  les	  donacions	  que	  obté.	  	  La	  nostra	  humil	  pretensió	  amb	  aquest	  projecte	  és	  aportar	  noves	  dades	  als	  ja	  existents,	  i	  contribuir,	  d'alguna	  manera,	  a	  solucionar	  la	  manca	  d'informació	  i	  de	  material	  en	  castellà	  o	  valencià	  sobre	  esta	  animadora.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
NINA	  PALEY:	  THE	  FUSION	  OF	  2D	  DIGITAL	  AND	  TRADITIONAL	  ANIMATION	  	  This	  thesis	  is	  a	  monographic	  study	  on	  the	  oeuvre	  and	  working	  methods	  of	  Nina	  
Paley:	  internationally	  renowned	  underground	  artist.	  	  The	  aim	  of	  the	  thesis	  is	  to	  compile	  and	  analyse	  the	  work	  of	  this	  original	  animator,	  examining	  how	  she	  integrates	  both	  digital	  and	  traditional	  techniques,	  and	  to	  explore	  basic	  animation	  principles.	  	  It	  is	  by	  analysing	  her	  work	  that	  we	  will	  discover	  how	  her	  animations	  concerning	  myths	  and	  epics,	  shown	  in	  an	  ironic,	  irreverent	  way,	  encompass	  phenomena	  such	  as	  optical	  illusions,	  graphic	  and	  stylistic	  devices,	  various	  animated	  techniques	  and	  bold,	  social	  and	  political	  criticism.	  	  Furthermore,	  Nina	  Paley	  is	  belligerent	  towards	  traditional	  copyright	  licences,	  which	  are	  nonsensical	  in	  today's	  technological	  world.	  She	  eludes	  existing	  rules	  and	  regulations	  and	  instead	  seeks	  and	  explores	  new	  channels.	  In	  doing	  so	  she	  has	  become	  a	  free	  culture	  activist	  and	  her	  work	  is	  published	  under	  the	  Creative	  Commons	  licence.	  She	  has	  also	  been	  able	  to	  prove	  that	  it	  is	  possible	  to	  work	  independently,	  solely	  through	  the	  support	  of	  her	  audience	  and	  the	  donations	  she	  receives.	  	  Through	  this	  project,	  our	  humble	  aim	  is	  to	  add	  to	  existing	  data	  and	  in	  some	  way	  contribute	  towards	  remedying	  the	  lack	  of	  information	  and	  material	  in	  the	  Spanish	  language	  on	  this	  animator.	  	  
